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RESUMEN Cuando se habla de conductas sedentarias por lo general se habla de aquellas 
actividades que se realizan estando sentado, acostado o reclinado sin estar 
dormido. Los comportamientos sedentarios están asociados a enfermedades que 
generan grandes costos. 
En la actualidad en Pereira, no se cuenta con un registro actualizado que permita 
conocer la prevalencia de sedentarismo en la población adulta y en sí, en ningún 
momento del ciclo vital. 
Estudio epidemiológico de prevalencia. En el cual la variable de estudio es el 
comportamiento sedentario en la población entre 18 a 64 años de edad del 
municipio de Pereira. La población se tomó del DANE en donde se espera que en 
Pereira viven 74025 en 2020. A partir de allí se calculó una muestra representativa 
aleatoria de 950 personas, las cuales serán seleccionadas a través de técnicas de 
georreferenciación. 
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ABSTRACT When talking about sedentary behaviors, we usually talk about those activities 
that are carried out while sitting, lying down or reclining without being asleep. 
Sedentary behaviors are associated with diseases that generate great costs. 
Currently in Pereira, there is no updated registry that allows knowing the 
prevalence of sedentary lifestyle in the adult population and in itself, at any time 
in the life cycle. 
Epidemiological study of prevalence. In which the study variable is sedentary 
behavior in the population between 18 and 64 years of age from the municipality 
of Pereira. The population was taken from DANE, where it is expected that 
74025 will live in Pereira in 2020. From there, a random representative sample 
of 950 people was calculated, which will be selected through georeferencing 
techniques. 






























La actividad física es reconocida como un factor fundamental para el cuidado de la salud individual 
y colectiva de los seres humanos. Desde 1985, Caspersen definió la actividad física como todo 
movimiento corporal humano en el cual se genera un gasto energético mayor al del reposo (1). 
 
En la actualidad se ha acumulado suficiente evidencia que demuestra una estrecha relación entre 
la actividad física que realizan las personas en el trabajo, el hogar, el tiempo libre y como medio 
de transporte. Es así que, la actividad física deja de pensarse solo como algo que debe realizarse en 
todo momento de la vida (2) para garantizar así las mejores condiciones de salud metabólica y 
mental posible (3). 
 
Ahora bien, a pesar de los múltiples beneficios que se han relacionado con la salud, la actividad 
física está lejos de ser el hábito más común en el grueso de la población mundial. Por el contrario, 
los comportamientos sedentarios que se relacionan con un número de enfermedades que generan 
enormes costos a los sistemas de salud y a las economías de los hogares a lo largo del mundo (4). 
 
Las formas de vida actual facilitan la adopción de hábitos de vida en donde los esfuerzos físicos 
son casi ausentes e innecesarios, esto ha conllevado a la generación de nuevas categorías de 
investigación que permitan dar cuenta de los nuevos desafíos para la salud pública. 
 
En la actualidad, en Colombia no se cuenta con un registro sistemático de las conductas sedentarias 
y por lo tanto se desconoce la prevalencia de este factor de riesgo en los diferentes momentos del 
curso de vida. 
 
Pensando en contribuir a satisfacer esta necesidad académica y de salud pública, se pretende 
desarrollar un estudio de prevalencia en donde la variable de estudio será el sedentarismo en la 
población adulta del municipio de Pereira. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Un comportamiento sedentario es aquella actividad que al realizarse generan un gasto calórico 
entre 1.0 y 1.5 METs, para la población adulta estas están asociadas a estar sentado, acostado o 
reclinado (5). El comportamiento sedentario es considerado un factor de riesgo para diversas 
enfermedades, principalmente para las enfermedades no transmisibles de tipo metabólico. (6) Son 
múltiples los estudios que reportan al sedentarismo como un factor de riesgo para diabetes, 
hipertensión, dislipidemias, demencia y otras enfermedades, independientemente del nivel de 





Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física y el 
comportamiento sedentario es un factor de riesgo a nivel mundial. Una publicación de la prestigiosa 
revista Lancet en 2016, estimó que los costos asociados a la inactividad física ascendieron a 53.7 
millones de dólares, inclusive se reportó que la inactividad física está asociada a la pérdida de 120 
mil millones de años por muerte y discapacidad prematura (7). Un meta-análisis de estudios 
epidemiológicos reporto una asociación de 1.46 entre el riesgo cardiovascular y los 
comportamientos sedentarios. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y todas 
las grandes causas presenta una relación inversamente proporcional con los niveles moderados y 
vigorosos de actividad física. Por otra parte, se ha demostrado una relación proporcional entre el 
riesgo de muerte por enfermedades metabólicas y el tiempo sentado medido. Consecuentemente 
los estudios vienen reportando una relación proporcional entre el tiempo sentado y la mortalidad 
(8) 
 
Diversos autores, se manifiestan preocupados debido a la adopción de lo que se denomina el estilo 
de vida occidental, el cual se caracteriza por bajos niveles de actividad física en el transporte y 
tiempo libre (9). 
 
En el 2010, un estudio de prevalencia de actividad física en la ciudad de Pereira, reportó que 5 de 
cada 10 adultos cumplen con las recomendaciones mundiales de actividad física. Si bien, a partir 
de este estudio se pudo inferir la prevalencia de sedentarismo, no fue posible conocer el 
comportamiento de esta variable con relación a diversos factores sociodemográficos que se hacen 
relevantes al momento de direccionar acciones desde las diferentes instituciones que se ocupan de 





Los comportamientos sedentarios tienen grandes implicaciones en la salud pública, se han 
convertido en un tema de interés que exige un abordaje y transdisciplinar para así poder entender 
cómo las complejas realidades de los grupos poblacionales facilitan o desestimulan la presencia de 
este fenómeno que hoy se ubica en los puntos más de morbi- mortalidad (11). 
 
Colombia, es un país diverso en vía de desarrollo que está experimentando un creciente flujo de 
migrantes de lo rural a lo urbano. El estilo de vida urbano trae implícitos ciertos hábitos en los 
cuales el esfuerzo físico es poco necesario, automóviles, controles remotos, ascensores, telefonía 
celular, computadores, son algunas de las tecnologías que se han incorporado en el diario vivir 
citadino. Aunado a ello las ciudades han crecido a un ritmo superior al que se pueden adaptar y la 
presión por viviendas suficientes y vías para los vehículos han hecho que muchas ciudades 
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sacrifiquen la cantidad de espacio público disponible para la práctica de actividad física (12). Esto 
se convierte claramente en una barrera para quienes buscan incorporar en sus estilos de vida el 
movimiento corporal (13). 
 
Según la encuesta nacional de situación nutricional (ENSIN) versión 2015, el tiempo de actividad 
física se viene reduciendo desde 2005 en la población adulta, en la actualidad el 
51.5 % de los adultos colombianos cumplen con las recomendaciones mundiales de actividad física 
promovidas por la OMS (14) 
 
La ENSIN, es el único medio sistemático para el registro de los hábitos de vida relacionados con 
la salud con el que se cuenta en Colombia. Cabe resaltar que la ENSIN se presenta con un intervalo 
de tiempo de 7 años, periodo de tiempo que no está alineado con los mandatos de los gobiernos 
locales y nacional. 
 
Desde esta perspectiva, en el país no se cuenta con información actualizada y oportuna para que se 
haga seguimiento y evaluación al impacto de los programas de salud pública. Para la comunidad 
científica y el gobierno local de la ciudad puede ser de gran ayuda contar con información accesible 





Determinar la prevalencia de sedentarismo en la población entre 18 y 64 años de edad en la ciudad 
de Pereira. 2020. 
 
Objetivos Específicos 
 Determinar el tiempo sentado de la población entre 18 a 64 años de la ciudad de Pereira 






El término sedentarismo proviene del latín sedentarus, de sed re, estar sentado. En el año 2002, la 
Organización Mundial de la Salud, definió el sedentarismo como poca agitación o movimiento 
(15). Desde la perspectiva del gasto de energía, una persona es considerada como sedentaria cuando 
en promedio las actividades cotidianas no generan un consumo superior al 10% con respecto al 
reposo. Como unidad de medida para el gasto de energía se ha establecido al equivalente 




Un individuo sedentario es aquel cuyo gasto energético es menor a 150 Kilocalorías/día. 
Actividades de intensidad moderada asociadas a beneficios en salud generan un gasto de 3 a 4 
equivalentes metabólicos. Esto quiere decir que una persona sedentaria participa en actividades 
físicas por periodos menores de 20 minutos diarios con una frecuencia menor de 3 veces por 
semana. Así mismo, es posible determinar el nivel de sedentarismo por medio de la cantidad de 
pasos diarios que acumula una persona. Una persona se considera activa cuando logra acumular un 
total de 10.000 pasos por día. 
 
El comportamiento sedentario se ha convertido en un tema cultural y social. Si bien, el 
sedentarismo es una problemática global, existe una clara diferencia entre las culturas occidentales 
y orientales, en estas últimas, pese al avance tecnológico y al desarrollo urbanístico los niveles de 
actividad física aún son altos y se evidencia una incorporación del movimiento en actividad 
destinadas al desplazamiento y al tiempo libre. 
 
En los países con mayor producto interno bruto, casi un tercio de la población adulta cumple con 
las recomendaciones mundiales de actividad física, por su parte los dos tercios restantes se 
consideran personas sedentarias (17). 
 
La Organización Panamericana de la Salud y la OMS, afirma que, en América Latina, cerca de tres 
cuartos de la población tiene un estilo de vida sedentario. Esto quiere decir que gran parte de la 
población en todas las edades es físicamente inactiva (18). 
 
En las bases de datos especializadas reposa una amplia cantidad de investigaciones relacionadas 
con el sedentarismo. Durante mucho tiempo su conceptualización y forma de medición fue muy 
variada, lo cual ha afectado la universalización de los resultados. De manera reciente se ha logrado 
identificar que el sedentarismo puede ser medido a través de encuestas, escalas, formularios y hasta 
por medio de llamadas telefónicas que permitan cuantificar los tiempos destinados a actividades 





Estudio descriptivo transversal y de alcance descriptivo, realizará para determinar la prevalencia 
de sedentarismo y otros factores asociados. Para la recolección de la información se utilizará la 
versión larga del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) por sus siglas en inglés. 
Adicionalmente se recolectará información relacionada con variables sociodemográficas de los 
encuestados y variables antropométricas como peso y talla las cuales se registraron siguiendo el 
protocolo de la Sociedad para el Desarrollo de la Cineantropometría (ISAK) por sus siglas en 
inglés. Estas dos variables serán medidas en báscula marca Seca 876 y estadiómetro marca Seca 
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217, respectivamente. Como universo poblacional se consideró a la población entre 18 a 64 años 
residente en el área urbana del municipio de Pereira y que al momento de la encuesta no esté en 
estado de embarazo. 
 
Considerando que los sujetos objeto de esta investigación no tienen ubicación fija, se definió como 
unidad de muestreo el hogar. Tomando como base la información catastral se estimó una población 
N = 74025. A partir de este valor, se estimó la muestra n=950 con un error permitido del 0.5. La 
selección de los hogares a encuestar se desarrollará de manera aleatoria a partir de la información 





 Se logra un diseño metodológico ajustado a los lineamientos bioestadísticas para el 
desarrollo de un estudio de prevalencia a nivel de la ciudad. 
 Se logra estimar una muestra representativa para la ciudad de Pereira 





Se espera construir información útil para que la autoridad territorial establezca indicadores de salud 
pública que permitan monitorear los resultados de los programas de promoción de la actividad 
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